




 اٌفظً الأًي : خٍفْخ اٌجؾش
ًثْئزيُ، ؽْش رؤصش في ىزه  اٌزلاِْزاٌزؿٍُ ىٌ ؾٍّْخ رفبؾً ثين 
، ٌذاخٍْخ اٌتي رنشأ ِٓ داخً اٌفشداٌزفبؾلاد اٌؿذّذ ِٓ اٌؿٌاًِ، عٌاء اٌؿٌاًِ ا
اٌؿٌاًِ الخبسعْخ اٌتي رنشأ ِٓ اٌجْئخ. في أٔشطخ اٌزؿٍُْ ًاٌزؿٍُ في  ًوزٌه
ّزجبدٌٌْ  اٌزلاِْزاٌفظً اٌذساعِ، ىنبن ارظبي ؾبلدِ ّزىٌْ ِٓ الدؿٍّين ً
الأفىبس ٌزطٌّش الأفىبس ًاٌفيُ. في اٌزٌاطً، ًاٌزُ نزذس في وضير ِٓ الأؽْبْ 
إلى أْ ّىٌْ اخزْبسا  نشًْ، ًاٌزُ د، ًالارظبي غير فؿبي ًغير فؿبيالانحشافب
: 5002، في اٌزؿٍُ. (ِ ٌْغب اٌزلاِْز، ّفؼً، ًاٌزؾفْض ًالحّبط ِٓ ِٓ اٌٍفػْخ
 )011
ؽغنخ في ؽين أْ ؾٍّْخ اٌزؿٍُ اٌتي ٔػّزيب ًؽذح اٌزؿٍُْ بمذسعخ أعٌح 
، ِضً الدمبثلاد اٌتي يب اٌؿذّذح ِٓ الدشبوً اٌتي تحذساٌضبٌّٔخ الإعلاِْخ ٌذّ




، ًخبطخ في رؿٍُ في اٌزؿٍُ اٌزلاِْزٌذٍ  ،ىِ أْ ىنبن ٔمض في الحبفض
اٌزذسّظ ىٌ ألً رشبسوْخ. لأْ الدؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ ثغجت فؿبٌْزيب. الدؿٍُ في 
، ؽْش ّغزخذَ الدؿٍُ س ًرنفْز اٌزؿٍُ الدنبعت ًاٌفؿبيألً لذسح ؾٍَ اخزْب
، ًّغزخذَ الدؿٍُ عؤاي طغير ًإعبثخ في نذبّخ اٌذسططشّمخ المحبػشح فمط ِؽ 
، ًىزا خ ؾًّ اٌطبٌت ِٓ ًصاسح اٌذّٓ فمط، ًاٌىزت ًسل اٌغجٌسح أّؼًب ًعٍْخ
 دسعبدثبٌزؿٍُ بحْش لا ّظً ِزٌعط  اٌزلاِْزفؽ ًاىزّبَ ِب ّغجت اٌذا
) MKKِؿبّير الاوزّبي ( الأدَٔ الحذ أْ ؽين في دسعخ، 5.5 إلا اٌزلاِْز
 .5،7اٌزُ نرت تحمْمو ىٌ 
صُ ؾنذِب ّنػش اٌىبرت ِجبششح إلى الحمً ؾنذِب رىٌْ ؾٍّْخ اٌزؿٍُ وضير 
لأِبِِ فمط ىٌ اٌزُ اٌظف ا ، فئْاٌزّٓ لا ٍّزفزٌْ إلى الدؿٍُ اٌزلاِْزِٓ 
، ثْنّب اٌظف اٌضبِٔ ً اٌضبٌش ًِب إلى رٌه ِشغ ٌٌْ ثأٔشطخ وً ّشالت الدؿٍُ
 ِنيُ. ىزا ىٌ ِب ّزٌلؽ انخفبع ٔزبئظ اٌزؿٍُ ٌٍطلاة.
، فئْ اٌغجت اٌشئْغِ لانخفبع الحذ بدًا إلى اٌجْبٔبد اٌٌاسدح أؾلاهاعزن




، ًٍ ًالاعزّزبؼ ثبٌٍؿت ِؽ ألشانذُثبلد اٌزلاِْزؽزَ ّشؿش  اٌزؿٍّْْخ،ًًعٍْخ 
 اٌزلاِْزبحْش نشىٓ تحغين اٌطشق ً اٌٌعٍْخ الدنبعجخ ًالدلائّخ اىزّبِبد 
 ًتحفْضىُ ًتحمْك الحذ الأدَٔ ِٓ ِؿبّير اٌىّبي.
ؿٍُ إلى إصبسح سغجبد نشىٓ أْ ّؤدُ اعزخذاَ اٌٌعٍْخ في ؾٍّْخ اٌز
ًاىزّبِبتذُ في أٔشطخ اٌزؿٍُ. وّب نشىٓ أْ ّغبؾذ اعزخذاَ ًعٍْخ  اٌزلاِْز
ِٓ رفغير اٌجْبٔبد  اٌزلاِْزؽزَ ّزّىٓ  اٌزلاِْزاٌزؿٍُ الدؿٍّين ؾٍَ تحغين فيُ 
ْخ ، فئْ اعزخذاَ ًعٍْخ الإؾلاَ في ؾٍّؿٌٍِبد الدذمجخ ثغي ٌخ. ًثبٌزبليًالد
، نشىٓ روش نرزة الأزجبه، ًنسٍك ؽبٌخ رؿٍُ عْذح. ٌزٌهاٌزؿٍُ نشىٓ أْ 
تحمْك أىذاف اٌزؿٍُ. (انشبس ؾٍَ  اٌزلاِْزٌزىٌْ لبدسح ؾٍَ ِغبؾذح  ٌعٍْخاٌ
 )51: 5002، حمٍه
 اٌفظً اٌضبِٔ : تحمْك اٌجؾش
في  ٌسحظاٌ ً نٌّداطاٌ ٌعٍْخاٌلجً اعزخذاَ  زلاِْززؿٍُ اٌاٌ تحظًْ وْف .1





ُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ في اٌظف ْفي رؿٍ اٌظٌسحً نٌّداطاٌ ٍْخرطجْك ًع وْف .2
 ؟عٌِْذأظذسعخ أعٌح ؽغنخ اٌضبٌّٔخ الإعلاِْخ بماٌغبثؽ  
 نٌّداطاٌ ٍْخثؿذ اعزخذاَ اٌٌع اٌزلاِْززؿٍُ اٌ تحظًْ رشلْخ وْف .3
ذسعخ أعٌح ؽغنخ بماٌٍغخ اٌؿشثْخ في اٌظف اٌغبثؽ ُ ْفي رؿٍ اٌظٌسحً
 ؟عٌِْذأظ اٌضبٌّٔخ الإعلاِْخ
 اٌفظً اٌضبٌش : أغشع اٌجؾش
تدبشْبً ِؽ طْبغخ الدشىٍخ أؾلاه ، فئْ اٌغشع ِٓ ىزه اٌذساعخ  
 ٌِعخ إلى ِؿشفخ:
 ٌسحظاًٌ ٌنٌّداطالجً اعزخذاَ اٌٌعٍْخ  زلاِْززؿٍُ اٌاٌ تحظًْ لدؿشفخ .1
ذسعخ أعٌح ؽغنخ اٌضبٌّٔخ بماٌؿشثْخ في اٌظف اٌغبثؽ  ُ اٌٍغخْفي رؿٍ
 .؟عٌِْذأظ الإعلاِْخ
ذسعخ بمفي رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ  ٌسحظاٌ ً نٌّداطاٌ رطجْك ًعٍْخلدؿشفخ  .2




 اٌنٌّداطثؿذ اعزخذاَ اٌٌعٍْخ  اٌزلاِْزاٌزؿٍُ  تحظًْرشلْخ لدؿشفخ  .3
في ِذسعخ أعٌح ؽغنخ في رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ في اٌظف اٌغبثؽ  اٌظٌسحً
 ؟عٌِْذأظ اٌضبٌّٔخ الإعلاِْخ
 اٌفظً اٌشاثؽ : فٌائذ اٌجؾش
 ً ِٓ فٌائذ ِٓ ىز بحش ِب ّبلي:
 فٌائذ ٌٍّذسعخ .1
ًِٓ الدزٌلؽ أْ ىزا اٌجؾش بمضبثخ ِبدح ِشعؿْخ ِٓ أعً ؽً  
 تحغين ٌٔؾْخ اٌزؿٍُْ.ِشىٍخ رؿٍُ اٌزؿٍُ ِٓ أعً 
 فٌائذ ٌٍطلاة .2
ِٓ الدزٌلؽ أْ ّؤدُ ىزا اٌجؾش إلى تحغين عٌدح رؿٍُ  
ِٓ خلاي اٌزفىير الإثذاؾِ ، ًىٌ أِش ؽبعُ ًنشىٓ  اٌزلاِْز






 فٌائذ ٌٍىبرت .3
، ؼْف ىزا اٌجؾش ٔػشح صبلجخ ٌٍىبرتِٓ الدزٌلؽ أْ ّ 
 اٌزؿٍّْْخ. خبطخ في ِشىٍخ ًعٍْخ الإؾلاَ
 اٌفظً الخبِظ : أعبط اٌزفىير
ًعٍْخ اٌزؿٍُ ىِ أداح ثأشىبي مخزٍفخ ، عٌاء في شىً أعيضح  
إٌىترًْٔخ أً طٌس أً أدًاد أً وزت أً غيرىب ، ًوٍيب رغزخذَ ٌٍّغبؾذح في 
 )562 :2102رٌعْو محزٌّبد اٌذسط إلى الدشبسوين (أًٌٓ نذِ، 
، رضير سغجبد ًِظبلح عذّذحُ ّضير ْاٌزؿٍنشىٓ اعزخذاَ ًعٍْخ  
اٌذافؽ. نشىٓ أْ ّغبؾذ اعزخذاَ ًعٍْخ في ؾٍّْخ اٌزؿٍُ ؾٍَ ٔمً سعبٌخ 
. ًثبٌزبلي فئْ اعزخذاَ اٌزلاِْزًمحزٌٍ اٌذسط في رٌه اٌٌلذ ًصّبدح فيُ 
 اٌزلاِْزًعٍْخ الإؾلاَ في ؾٍّْخ اٌزؿٍُْ ًاٌزؿٍُ نشىٓ أْ نرزة أزجبه 
ًاىزّبِبتذُ ، ًنسٍك ؽبٌخ رؿٍُ عْذح. ٌزٌه نشىٓ اٌمٌي أْ ًػؽ ًعٍْخ 
الإؾلاَ في ؾٍّْخ اٌزؿٍُْ ًاٌزؿٍُ وأداح ٌزؾمْك أىذاف اٌزؿٍُ بحْش نشىٓ صّبدح 




ثذًْ إعمبطبد رؿشػيب  ٍْخىِ مجٌّؾخ ِٓ اٌٌع اٌنٌّداطاٌٌعٍْخ  
خ الأثؿبد. ًاٌتي نشىٓ أْ رزغٍَ وأشْبء أطٍْخ ، الحْبح ثطشّمخ ِشئْخ صلاصْ
ًالدٌد ، ًنشىٓ أْ رىٌْ أّؼًب في شىً وبئنبد اططنبؾْخ تدضً اٌىبئٓ الأطٍِ 
 )92: 5102(داسّبٔط، 
ىِ أداح ٌٍزذسّظ ًاٌزؿٍُ نشىنيب رمذُّ  ٍْخفي ؽين أْ طٌسح اٌٌع 
إلى عزة خبص  سعبئً ًِنشٌساد ٌٍزؿٍُ في شىً طٌس ، نشىٓ أْ ّؤدُ رٌه
بحْش  اٌزلاِْزٌٍطلاة اٌزّٓ عْزّىنٌْ ِٓ رٌػْؼ اٌشعبٌخ اٌتي ّنمٍيب الدؿٍُ إلى 
 )135لا رىٌْ اٌشعبٌخ ِفشطخ في اٌطٌي. (مجٍخ سؽّْخ: 
الدفشداد ىٌ أؽذ ؾنبطش اٌٍغخ ًىٌ أِش ِيُ ٌٍغبّخ ، لأٔو ّؿًّ وشىً  
ٌد الدفشداد ، ِٓ أشىبي اٌزؿجير ؾٓ الجًّ ًالخطبثبد. ِٓ الديُ عذا ًع
بحْش ّىٌْ ىنبن ِٓ نربدي ثأْ رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ نرت أْ ّجذأ ثئدخبي ًرؿٍُْ 
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 اٌفظً اٌغبدط : فشػْخ اٌجؾش
اٌفشػْخ عٌاثخ ِؤلزو إلى الدشىٍخ بحش اْ الحمْمخ ّنجغِ ونذ ثشىنذ 
اٌفشػْخ ىِ الحمْمخ ثبلافتراػبد أعبعْخ ّغزؿًّ ػّٓ الإطبس اٌفىشح. صُ 
ثْنّب في ٔزٌوبْ ِٓ لجً اٌىبرت ، ًٌىٓ ّنجغِ اْ ّىٌْ لا ّضاي في اخزجبس صجذ 
 )52:6002أً اخزجبس ثشه (عٌؽشوِّْ اسّىٌٔزٌ ، 
ًىىزا ّزُ رطجْك اٌفشػْخ في ىزه اٌذساعخ ، اٌتي طْغذ ؾٍِ اٌنؾٌ 
 اٌزبلي:
ٌٍغخ اٌؿشثْخ رؿٍُ ا اٌزلاِْز: لا ٌّعذ تحغٓ وجير في ٔزبئظ رؿٍُ OH
بمذسعخ أعٌح في اٌظف اٌغبثؽ  اٌظٌسحً اٌنٌّداط ثبعزخذاَظ.. 
 الإعلاِْخ اٌضبٌّٔخؽغنخ غػع 
في رؿٍُ اٌٍغخ  اٌزلاِْزٍُ وبٔذ ىنبن صّبدح وجيرح في ٔزبئظ رؿ: OH
في اٌظف اٌغبثؽ  اٌظٌسحً اٌنٌّداط ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌؿشثْخ صصصصصص




: صُ لاخزجبس ؽمْمخ  5لاخزجبس اٌفشػْخ ثبعزخذاَ دسعبد ِٓ اهمْخ 
) ، فيزا ّؿني 0Hإرا تم سفغ اٌفشػْخ اٌظفشّخ ( ّخ اٌظْغخ الدغزخذِخ اٌفشع
) ِمج ٌو ، فيزا ّؿني أو لا ٌّعذ 0Hاْ ىنبن فشلب. إرا وبٔذ اٌفشػْخ (
 فشق.
 اٌفظً اٌغبثؽ : اٌجؾٌس الدنبعجخ
 الأخشٍ اٌتي بهب ِنبعجخ ِنيبإْ اٌجؾٌس 
عْزُ ؾشع ِب ٍِّ في ؾذد ِٓ الأؾّبي اٌجؾضْخ اٌتي رنبلش اعزخذاَ  .1
"فبؾٍْخ  6102في رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ:ؽٍِّ، في ؾبَ  اٌظٌسحاٌٌعٍْخ 
في رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ" اخززبَ ىزه اٌذساعخ ىٌ  اٌظٌسحاعزخذاَ ًعٍْخ 
ثشىً فؿبي في رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ. ، لا عّْب  اٌظٌسحاعزخذاَ ًعٍْخ 
 :في اٌزؿٍُ الدفشداد في ِشؽٍخ ِب لجً الدذسعخ ًالدذاسط ، ًىِ
 ِذسعخ اٌضبٌّٔخ الإعلاِْخ ً ِذسعخ اٌؿبٌْخِذسعخ اٌذّنْخ الإثزذاؾْخ، 
فّْب   اٌظٌسحرزّضً الخطٌاد اٌفؿبٌخ في رؿٍُ الدفشداد ثبعزخذاَ ًعٍْخ 




ًرطٌّشىُ أً ًفمًب لدغزٌٍ  اٌزلاِْزٌٍزؿبٌُْ اٌتي ّزُ رذسّغيب ًفمًب ٌنٌّ 
بحْش  اٌظٌسحاٌزؿٍُْ. صبْٔب ، ّششػ الدؿٍُ اٌذسط ثبعزخذاَ ًعٍْخ 
. اٌظٌسحّغزطْؽ اٌطبٌت تخّين أً اٌزنجؤ بمؿنَ الدفشداد ثنبءً ؾٍَ 
اٌزؿٍُ الدظغشح في رذسّظ  ٍْخؽ اٌىبرت في اعزخذاَ ًعؿبدٌخ ِرزّضً الد
ىٌ اٌغشع ِٓ  اٌىبرتالدفشداد اٌؿشثْخ. في ؽين أْ الاخزلاف ِؽ 
الدجبعشح ثبعزخذاَ طٌس  ىزه اٌذساعخ لدؿشفخ وْفْخ رطجْك طشّمخ
 .في رؿٍُ الدفشداد ٍْخاٌٌع
في  اٌنٌّداطصُ ٔغؾفزٌي لّشّخ، أعشٍ بحضًب ؽٌي اعزخذاَ ًعٍْخ  .2
الإؾلاَ الدظغشح صلاصْخ الأثؿبد ِٓ  ًعٍْخعخ اٌفمو ثؿنٌاْ "رطجْك دسا
بمذسعخ الدؿبسف  لدٌػٌؾبد اٌفظً اٌضبِٓ اٌزلاِْزأعً تحغين فيُ 
عْغٌعبرِ ِبٌنظ. اٌغشع ِٓ ىزه اٌذساعخ ىٌ ًطف رنفْز  20
اٌزؿٍُ صلاصْخ الأثؿبد الدظغشح ٌزؾغين  ًعٍْخاٌزؿٍُ ِٓ خلاي اعزخذاَ 
عْغٌعبرِ ِبٌنظ  20في اٌفظً اٌضبِٓ بمذسعخ الدؿبسف  اٌزلاِْزفيُ 
، اٌنٌّداطاٌزؿٍُ صلاصْخ الأثؿبد  ًعٍْخً ِؿشفخ ِغزٌٍ فؿبٌْخ ًعبرثْخ 




ىٌ غشع  اٌىبرجينفي اٌزؿٍُ ، في ؽين أْ الاخزلاف ِؽ  اٌنٌّداط
ثْنّب ّيذف  اٌزلاِْزٌذساعخ إلى تحغين فيُ اٌجؾش اٌزُ تذذف ىزه ا
ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌزؿٍُ  اٌزلاِْزإلى تحمْك ٔزبئظ رؿٍُ  اٌىبرجٌْ
 .اٌنٌّداط
في دساعخ  اٌنٌّداطأعشٍ بحضًب ؽٌي اعزخذاَ ًعٍْخ صُ سطنب أٌّ،  .3
اٌزؿٍُ الدغزنذح إلى داس ٔشش ِظغشح في  ًعٍْخ"اعزخذاَ اٌفمو ثؿنٌاْ 
ٌِػٌؾبد اٌشّبػْبد ِذسعخ اٌذّنْخ الإثزذاؾْخ، تذذف ىزه 
اٌذساعخ إلى اوزشبف رطٌّش ًعٍْخ رؿٍّْْخ لبئّخ ؾٍَ أعبط ِغزٌ ٍ
ؾٍَ أعبط ِنبصي ندٌرط ٌٍشّبػْبد الأًٌْخ ، لدؿشفخ عٌدح اٌٌعٍْخ 
إرا تم رطجْميب في اٌزؿٍُ  ، لدؿشفخ فؿبٌْخ ىزه ًعٍْخنٌّداطاٌ الدنضٌْخ ا
في اٌظف اٌغبدط بمذسعخ الاثزذائْخ غبدٔظ ؽشعٌ ًِؿشفخ اٌزؾغٓ 
رػيش ٔزبئظ دساعخ اٌزطٌّش . نٌّداطاٌثؿذ اعزخذاَ اٌٌعٍْخ الدنضٌْخ 
ىزه: ٌمذ ِشد ىزه اٌٌعٍْخ اٌزؿٍّْْخ ؾبر ؾذح ِشاؽً بمب في رٌه 
زغبد ، ًاٌزؾمك الإِىبٔبد ًالدشبوً ، ًجمؽ اٌجْبٔبد ، ًرظُّْ الدن




ًِشاعؿبد الدنزغبد ، ًتجبسة الاعزخذاَ. رغزخذَ ِؿبدٌخ ىزه 
اٌمبئّخ، ثْنّب  نٌّداطاٌفي اعزخذاَ ًعٍْخ  اٌىبرجيناٌذساعخ ِؽ 
وٌعٍْخ في  نٌّداطاٌالاخزلاف في اٌذساعخ في ىزه اٌذساعخ ىٌ ًعٍْخ 
 ىزه اٌٌعٍْخ في دسًط اٌٍغخ اٌؿشثْخ اٌىبرجينبد ثْنّب ّغزخذَ ااٌشّبػْ
 
